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摘要
I
摘 要
基层税务局公务员的信息管理，是我国基层税务局在编制、人事、财政上统
一信息来源、实现各部门之间信息共享、规范基层税务局公务员日常行为、提高
服务质量的重要途径。一个统一而全面的基层税务局公务员管理信息系统，有利
于改进我国税务部门现有的人员信息管理机制、提高机关工作效率、规范日常业
务流程，并响应我国政务办公系统自动化的号召，实现税务局内部办公流程的信
息化，切合国家电子政务的战略目标。虽然目前大部分税务局已实现信息化办公，
但是随着互联网以及电子信息技术的日益发展，很多旧的系统已经相对落后，导
致办公系统中效率低下、功能不够完善等问题日益凸显。
为了解决某基层税务局存在的以上问题，优化现有的基层税务局公务员管理
信息系统，整合信息、优化资源使用，实现某基层税务局的高效办公。本文介绍
了软件开发、管理信息系统、网络数据库和 J2EE 的相关知识，结合某基层税务
局税务局公务员管理信息的实际业务流程进行了需求分析。根据需求分析，对系
统的总体逻辑框架和功能框架进行了设计，接着进一步对系统的五项具体功能进
行了详细设计，并提出了系统进一步完善的方向。
本系统是基于 J2EE 平台，B/S 模式进行构建的某基层税务局信息管理和内
部业务处理平台。该系统可实现某基层税务局公务员基本信息管理、工作分配及
跟踪、工作考核管理、培训管理和职务任免五大功能，并完成信息收集、人员浏
览、工作安排、公告发布、数据统计、报表输出等操作。本系统的建立和应用，
能为基层税务局公务员管理提供有力的支持，大大提高某基层税务局人员管理的
效率。
关键词: 基层税务局；公务员管理；管理信息系统
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Abstract
Management information of workers in grassroots tax bureau is a key way to
unified information source, realize information sharing between different departments,
standardize daily behavior workers in grassroots tax bureau and improve the quality
of service of tax bureau on mass matters, which includes formation, personnel and
finance. A unified and comprehensive management information system for workers in
tax bureau is conducive here, in order to improve the revenue of the existing
personnel management information system, as well as enhance working efficiency
and standardize the daily business process. Further, response to the call of government
office automatic system in our country, and realize the informatization of internal
office process in tax bureau, which cater to the strategic target of national
e-government. Although the most tax bureau have realized informatization office now,
while with the development of Internet and electronic information technology, a lot of
the old system is relatively backward, which lead to some increasingly serious
problem of low efficiency in office system and imperfect functions.
In order to solve the above problems in grassroots tax bureau, and optimize the
existing management information system for workers in grassroots tax bureau, which
includes integration, optimization of resource use, further realize excel in office in tax
bureau. This dissertation make an introduction to the software development,
management information system, network database and J2EE related knowledge,
combined with the practical management information business process of workers in
grassroots tax official staff, to draw a requirement analysis. According to the
requirement analysis, we conduct a design to overall system logical framework and
functional framework, then carried on the detailed design to five specific function of
the system, and put forward the direction of the system to further improve.
The management information system of workers in grassroots tax bureau is
based on the J2EE platform and B/S mode to build a platform for processing internal
business of management information affairs in grassroots tax bureau. The system is
able to achieve five big functions that include basic information management, work
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assignment and tracking, examination management, training management and post
appointment of workers in grassroots tax bureau. Moreover, it can be applied to
complete the information collection, browse of employed, task arrangement,
announcement, data statistics, report output and other operations. The establishment
and application of this system provide strong support for staff management in
grassroots tax bureau, and greatly improve the efficiency of workers in grassroots tax
bureau.
Keywords: Tax Bureau at Grassroots Level; Civil Servants Management;
Management Information Systems
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1
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.1.1 研究背景
当今世界正发生着日新月异的变化。电脑功能越来越成熟，Internet 的出现
更是让信息技术飞速发展。在这样的驱动之下，信息化也必然会成为我国党和政
府治理政务的重要途径，经济体制改革、社会机构变化、思想大幅转变让我国面
临着一个改革关键时期。其中，我国行政事业单位人员是国家政务治理的重要组
成部分，如何利用计算机技术对其进行系统管理是我国政府信息化治国的重要一
步[1]。
对行政事业单位工作人员的信息建立统一的管理系统，有助于机构内部各部
门之间实现信息源统一、资源共享，有利于机关人员的规范、公平公开地执法和
提高服务质量，更是机关、事业单位在改进和创新管理方式并呼应国家号召、加
快职能转变的重要举措。通过对各单位的工作人员建立统一的管理信息系统，机
构编制部门在进行编制宏观管理时，可以根据机关、事业单位实时的实有人数、
空岗数量信息进行决策；人事部门在进行机关、事业单位人员管理时，能够根据
实时掌握其职数、培训、考察、工资、考核、奖惩等情况，促进管理水平的提高；
领导层也可根据系统实施跟进各项工作的完成进度，并获取工作人员的近期工作
信息，以合理安排任务并掌握其完成状况。直接利用计算机技术建立管理信息系
统，管理庞大的行政事业单位工作人员信息，对于我国减少相关人力、财力、物
力投入，提高服务效率都有积极的影响。
在全国政府机关中，税务部门较早就开始了信息化改革。二十世纪末，国家
税务总局就根据国家的相关政策，加以结合自身的业务特色，相继开发了一系列
信息化系统，如公文处理、信访管理、档案管理、局领导办公系统、信息采编等。
在系统测试运行稳定后、经调研确认业务需求成熟的基础上，全面向各级税务机
关推广。各系统的应用使税务机关的人事管理、工作效率、服务质量都得到了明
显的改观。
在信息技术不断更新换代的同时，我国各政府机构包括税务局也在不断地改
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革，但某基层税务局内部的信息管理系统却一直停滞不前，没有进行与实际状况
相呼应的变革，因此在旧系统中越来越多的问题得以凸显[2]。比如系统功能不够
完善，部门之间形成信息孤岛，跨部门之间的信息共享难以实现；缺乏相关技术
人才，不能充分利用信息化将系统的设计功能实现；选择性、拓展性和通用程度
难以满足现状等。此类问题的存在使管理信息系统在税务系统公务员管理信息上
发挥的效用大打折扣，与理想效果相差甚远。为了解决以上问题，根据全国行政
事业单位信息化管理中规范化、科学化、有据可依的要求和原则，本文通过对梳
理某基层税务局相关人员管理流程，对管理信息系统的功能进行了优化和重组，
在考虑其通用性和一体化建设的基础上，建立了某基层税务局公务员管理信息系
统。目的在于提供工作人员信息的使用效率、达到部门之间信息共享，实现对人
员考核、工作安排等此类易受主观影响的行为的公平公正和实时监控，以提高某
基层税务局整体工作的效率和机关工作氛围，实现利用信息技术，使某基层税务
局相关行政办公管理更加有据可依、监控更加实时、决策更加科学，数据得以长
时间、安全的存储，最大限度提高工作人员信息管理的效率。
1.1.2 问题概述
我国税务系统公务员信息管理工作由于涉及人数较多、考察面较广、以及信
息化起步较晚等原因，在进行以往的管理的过程中往往会遇到收集信息难度较大、
历史数据缺失、难以全面兼顾等问题。在信息化全面普及之后，计算机技术在国
家事业单位人员管理中也得到了广泛的应用。现代化的信息管理系统全面改善了
人工管理历史上在查找、储存时间、储存量、保密性、成本以及资源共享各方面
的难题。目前我国的税务系统公务员管理系统根据《全国公务员管理信息系统》
中的建设标准，建立了全面管理的综合信息管理系统。但在环境日新月异的同时，
对该系统的需求也在不断更新迭代，目前我国某基层税务局公务员管理信息系统
结构设计和应用中仍然存在不少问题。
1.某基层税务局各部门之间信息交换不够，形成信息孤岛。目前虽然我国某
基层税务局已建立相应的工作人员信息管理系统，但是往往各个系统之间、各个
部门之间会因为了自己的利益，不能积极的向需要相应信息的部门主动提供本部
门的信息。这样使一个个部门形成独立的信息孤岛，信息在各个孤岛之间没有有
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效的传播途径，因而失去了信息化的信息共享的本质意义；而各部门之间一级级
向上申请调用信息的过程又极其浪费人力物力。此问题的存在较大的影响了工作
人员信息管理的效率。
2.缺乏信息技术的支持，工作人员信息的利用效率不高。信息技术缺乏主要
表现：一是缺少信息系统建设的相关人才，二是某基层税务局公务员缺少使用系
统方面的培训。由于缺少熟悉某基层税务局公务员信息管理业务的软件工程方面
人才，导致难以建立起全面又深入的管理信息系统；某基层税务局公务员管理系
统使用相关知识的缺乏，使系统中很多可以有效减少工作计量，节约人力物力的
功能没有发挥作用。现在更有部分部门依然只用传递报告和资料，并用纸质资料
保留信息。
3.工作人员绩效考核机制难以公平公正公开地落实。大部分某基层税务局现
有的工作人员考核制度中，首先是没有一个每天落实到每个人的明确的考核机制，
其次在考核时期会面临缺乏日常考核记录，导致无据可依，再次考核过程涉及较
多主观因素，难以保证客观公正，最后考核结果的公正公开，以及与历史数据的
对比难以达到。这样的一系列问题直接导致了日常考核力度弱化，考核规范被逐
渐忽视，不利于我国税务机关工作人员良好工作风气的养成。
4.任务传达周期长，工作进度难以跟进。由于缺乏高效的信息共享平台，管
理层发布的任务在层层向下传达的过程中，在到达执行者的过程重要耗费很多的
时间和人力，并且任务内容的准确性也难以保证；同时，管理层发布任务后对其
实时进展也难于跟踪。这不利于提升行政机关管理效率。
1.2 研究的意义和重要性
1.2.1 研究的意义
利用信息化技术对行政事业单位工作人员信息进行高效管理已经成为国内
外研究的研究热点，虽然我国起步较晚，但近期随着互联网的崛起，在此方面的
也有了越来越多的成果。对于行政事业单位工作人员信息管理制度和管理系统，
尤其是针对某基层税务局这个有特殊意义和作用的单位而言，还有较大改进和完
善的空间。
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虽然我国的中国税务人事管理系统已经成功建立并在中央、省、市、县四级
加以应用，但是其功能还仅限于工作人员信息的添加、浏览等简单的处理。在建
立完整的统一信息源的数据库、部门之间信息共享、分析统计数据、为决策提供
有效支持等方面还有待完善。因此，本文基于进一步发展某基层税务局公务员管
理信息系统的目标，应用网络数据库技术，为某基层税务局的工作人员信息管理
提供一个具有数据分析、决策支持作用的平台。建成后的税务系统公务员管理信
息系统，可在现有功能的基础上进一步实现对某基层税务局现有工作人员、人员
结构、考核考察、现有工作分配、工作进度跟踪等方面的查询，并进一步实现有
效监督，为制定决策和规划提供数据支撑。本系统框架可同样适用于我国其他单
位的工作人员信息管理，可有效提高管理效率。
1.2.2 研究的重要性
某基层税务局公务员管理信息系统的建立，可实现某基层税务局公务员信息
资源共享和准确交换，推动平时考核工作的开展，为阶段性考核的提供公正精确
的数据支持，促进日常工作任务分配和团队协作，对推动某基层税务局公务员转
变工作态度，改进日常作风、提高工作效率、提升服务质量、改善管理效率起到
积极推动作用。
1.可以提高工作人员信息管理效率
2.有利于工作人员信息的收集和存储
3.可促进日常考评的力度和客观性
4.工作任务的合理分配和实时跟进
1.3 国内外研究和应用现状
1.3.1 国内研究及应用
1.国内应用。税务系统公务员管理信息系统的建立和全面应用是电子政务的
重要组成部分之一，随着电子政务不断发展，其系统建设也日趋完善。我国电子
政务的建设开始于二十世纪 80 年代，相对于发达国家起步较晚。此后的二十年
是我国信息高速公路建设的起步时期，中国先是启动了“三金工程”，而后拓展
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